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NOTICIAS
UCM
Prácticas en Hospitales y Centros de atención al cáncer en cada una 
de las comunidades autónomas de España 
INFORMACIÓN
Facultad de Psicología. Despacho 1223-O. Universidad Complutense de Madrid
Campus de Somosaguas. 28223. Madrid
Tel.: 00 34 91 394 31 26/ Fax: 00 34 91 394 31 89. E-mail: mpsonco@psi.ucm.es
http://www.ucm.es/info/psclinic/masters/psicooncologia/
Secretaria de títulos propios: 00 34 91 394 31 71 (lunes-viernes de 9 –14h y 16-21h.)
Plazo de Preinscripción: meses de mayo a octubre 
Plazo de matrícula: octubre
Tasas académicas: primer año: 2.250 €. Segundo Curso 2.250 €. Forma de pago:
50% al matricularse y 50% en febrero (cada año de forma separada)
Becas: Universidad Complutense, Colegio Oficial de Psicólogos y del propio Master
El objetivo del Master es la formación en evaluación y tratamiento psicológico de los
pacientes de cáncer y sus familiares para mejorar su adaptación y calidad de vida
Duración: 700 horas (70 créditos). Noviembre-Junio. 2005/2006 y 2006/2007
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
6ª PROMOCIÓN
ENTIDADES COLABORADORAS:
– Clínica Puerta de Hierro
– Fundación Hospital Alcorcón
– Fundación Instituto San José
– Hospital General Gregorio Marañón
– Hospital Niño Jesús
– Hospital 12 de Octubre
– Hospital Clínico San Carlos
– Hospital Central de la Defensa
– Hospital la Paz
– Hospital Nuestra Señora de América
– Hospital San Rafael
– Hospital Ramón y Cajal
– Of. Coordinación Oncológica CAM
– Asociación Española Contra el Cáncer
– Hospital Santa Cristina
– Clínica San Camilo
MÁSTER PSICOONCOLOGÍA
CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS
X CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA (SEOM)
Presidente: Dr. D. Antonio Antón 
Fecha: del 23 al 26 de junio de 2005 
Lugar: Auditorio Palacio de Congresos de Zaragoza
Secretaría Técnica: Departamento de Congresos. Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM).
Correo electrónico: congresos@seom.org
Teléfono: 91.577,52.81; Fax: 91.436.12.59
Web: http://seomzaragoza2005.atlasit.com
VI MADRID BREAST CANCER CONFERENCE
Coordinadores: H. Cortes-Funes, L.Gianni
Lugar: Sala Fénix, Paseo de la Castellana, 38. Madrid
Fecha: Del 1 al 3 de Junio, 2005
Secretaría Técnica: BN & Co Congress Management, Pº de la Castellana 179,  Madrid
E-mail: madridbreastcancer@bnyco.com
Tel: 91 5719390. Fax: 91 5719206
Web: http://www.madridbreastcancer.com/
9TH INTERNATIONAL MEETING ON THE PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF GENETIC TESTING
FOR HEREDITARY CANCER
Coordinadores: K. M. Kash
Lugar: Thomas Jefferson University in Philadelphia, PA, USA
Fecha: Del 9 al 10 de Junio, 2005
Secretaría Técnica: Department of Psychiatry and Human Behavior
E-mail: Kathryn.Kash@jefferson.edu 
Tel: Phone:(215) 955-6105. Fax :(215) 923-8219
11TH WORLD CONFERENCE ON LUNG CANCER
Fecha: 3-6 julio 2005
Lugar: Palacio de Congresos de Cataluña, Barcelona
Comité Organizador: Dr. Laureano Molins; Dr. Rafael Rosell; Dr. Giorgio
Scagliotti; Dr. Ramon Rami-Porta; Dra. Enriqueta Felip
Secretaría del Congreso: IMEDEX; 70 Technology Drive. Alpharetta. GA
30003-3969 USA
Tel. + 1(770) 751 7332; Fax. + 1 (770) 751 7334
E-mail: a.fallon@imedex.com
web: http://www.2005worldlungcancer.org/
IX CONGRESO EUROPEO DE PSICOLOGÍA
Fecha: 3 y 8 de julio de 2005
Lugar: Palacio de exposiciones y Congresos de Granada
Comité Organizador: Colegio Oficial de Psicólogos 
Secretaría del Congreso: C/ Conde de Peñalver, Nº 45, 5ª planta 28006 Madrid
Tel. : +34 91 444 90 20 - Fax: +34 91 309 56 15
E-mail: ecp2005@ecp2005.com 
Web: http://www.ecp2005.com
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CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS (cont.)
I CONGRESO REGIONAL DE PSICOONCOLOGÍA
Fecha: 25 y 26 de agosto de 2005
Lugar: Museo de los niños. San José-Costa Rica
Comité Organizador: Marielos Hernández Navarro, Horacio Solano, Sosé Manuel Salas.
Secretaría del Congreso:Asociación Nacional de Psicooncologia de Costa Rica
Tel. + 1(770) 751 7332; Fax. + 1 (770) 751 7334
E-mail: anapsi@psicooncologia
web: http://www.psicooncologia.com/
V SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL GEICAM
(GRUPO ESPAÑOL DE INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE MAMA) 
Fecha: 7 y 8 de Octubre de 2005 
Lugar: Palacio de Congresos Kursal, San Sebastián 
Organiza: Dra. Dª. Isabel Álvarez (Servicio de Oncología Médica, Hospital Donostia), Dra.
Dª. Arrate Plazaola (Servicio de Oncología Médica, Instituto Oncológico de Guipúzcoa) 
Secretaría Técnica: Elena Gutiérrez, GEICAM, Avda. de Pirineos 7, 1º - 14, 28700 - San
Sebastián de los Reyes (Madrid) 
Teléfono: 91 659 28 70; Fax: 91 651 04 06
TALLER: EL CÁNCER ES COSA DE DOS: 
Dinámica familiar: 
la pareja como centro de sistema de conflicto, ayuda e interacción 
Ponente: LEA BAIDER
Fecha: 5 de octubre de 2005 (9 a 17 horas)
Lugar: Torre Mapfre, C/ La Marina, 16-18, 5º, Barcelona
Organiza: Tania Estape Dra. Tania Estapé, Directora de Psicooncología, Fundación FEFOC,
Barcelona (España)
Secretaría Técnica: FEFOC 
Teléfono: 003493 217 21 82
E-mail: fefoc@fefoc.org
III REUNIÓN AVANCES EN CÁNCER DE PRÓSTATA
Fecha: 20 Y 21 de octubre de 2005
Lugar: Hotel AC-Guadalajara
Organiza: Servicio de Oncología Médica. Hospital General Universitario de Guadalajara 
Secretaría Técnica: Departamento de Congresos SEOM. C/. Conde de Aranda, 20, 5º dcha.
28001 Madrid.
Teléfono: 91. 577.52.81 Fax: 91. 436.12.59
XIII CONGRESO AERO 
Fecha: 4, 5, 6 Y 7 de octubre de 2005
Lugar: Palacio de Congresos de Cádiz
Coordinador: Dra. Ana Mañas
Organiza: AERO
Secretaria técnica: AERO. C/ Arturo Soria 245-Ed. IVC. 28033. Madrid
Teléfono: 902 103 873; 9º2 196 316 Fax: 902 120 880
Web: http:// www.aero.diariodecongresos.com
E-mail: info@diariodecongresos.com
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CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS (cont.)
XIII SIMPOSIO INTERNACIONAL AVANCES EN EL TRATAMIENTO DE TUMORES
DIGESTIVOS
Fecha: 15 y 16 de diciembre de 2005 
Lugar: Madrid 
Coordinadores: Dr. Eduardo Díaz-Rubio, Dr. Javier Sastre 
Secretaría Técnica: Sede del Grupo TTD. Att: Susana Rodríguez Fernández 
Plaza de Castilla, 3 8ºD-1. 28046 Madrid 
Tel.: 91 378 82 75 - Fax: 91 378 82 76 
Correo electrónico: srodriguez@ttdgroup.org
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II CONGRESO DE PSICOONCOLOGÍA
MURCIA 17, 18 Y 19 NOVIEMBRE DE 2005
Unidad de Psicología Clínica. 
Hospital Universitario Virgen de Arrixaca 
Secretaría Técnica: Alquibla. 
Teléfono: 968 22 50 20. 
E-mail: congresosepo@alquibla.com
http://www.congresosepo.com

